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ein ins Stuinme entglittenes Ich 
un jo esmunyit en la mudesa 
Wieder Begegnungen mit 
vereinzelten Worten wie: 
Steinschlag, Hartgrasel; Zeit. 
De nou trobades, 
paraules aillades com: 
pedruscall, duragram, temps. 
daJ bewahrt sei 
ein durchs Dunkel 
getragenes Zeichen, 
Reduccions 
QUI PARLA EL DARRER 
Plató: Perqui, de la mort, ningú no en sap res. I Pau1 Celan: 
Ningú no testimonia per al testimoni. I tanmateix sempre ens 
triem un company: no per a nosaltres, sinó per a una cosa que hi 
ha dins nosaltres, fora de nosaltres, que necessita que ens fallem 
a nosaltres mateixos per a poder passar la línia que mai no hem 
d'assolir. Company perdut per endavant, pbdua que, a partir d'a- 
ra, ocupa el nostre lloc. 
¿On cercar el testimoni per al qual no hi ha testimoni? 
Allb que aquí ens parla ens arriba per una extrema tensió de 
llenguatge, per la concentració, per la necessitat de mantenir, de 
dur l'una cap a I'altra, en una unió que no fa una unitat, unes pa- 
raules d'ara endavant associades, ajuntades per una cosa que no 
n'és el sentit, orientades només cap a -. I allb que ens arriba d'a- 
quests poemes, gairebé sempre molt curts, en quk termes i frases 
semblen, pel ritme de la seva brevetat indefinida, voltats de 
blanc, és que aquest blanc, aquestes aturades, aquests silencis no 
són pauses o intervals que donen lloc a la respiració de la lectura, 
sinó que pertanyen al mateix rigor que només permet un poc d'a- 
fluixament, un rigor no verbal que no és destinat a crear un sentit, 
com si el buit fos més una saturació que no una manca, buit satu- 
rat de buit. I, amb tot, potser no és aixb el que primer en retinc, si- 
nó que un llenguatge com aquest, que sovint és tan dur (com en 
alguns poemes del darrer Holderlin), i de fet no tan dur -més 
aviat una cosa estrident, un so agut més enlli del que pot fer-se 
cant-, no arribi mai a produir una paraula de viol&ncia, no cope- 
gi l'altre, no sigui mogut per cap intenció agressiva o destructora: 
com si ja hagués tingut lloc la destrucció d'un mateix per tal que 
l'altre en sigui preservat o perqui sigui guardat un signe que ha 
estatportat a través de I'obscur: 
Maurice Blanchot 
mit der untriiglichen Spur: 
... in der Diinung 
wandernder Worte 
Gras, auseinandergeschrieben. 
Lies nicht mehr - schau! 
Schau nicht mehr - geh! 
Zur Blindheit iiber- Vers la ceguesa a- En la ceguesa per- A la ceguesa per- 
redete Augen. trets ulls. duts ulls. suadits ulls. 
Fins a la ceguesa en- 
raonats ulls. 
Augen weltblind, 
Augen im Sterbegekliift, 
Augen Augen: 
Reduccions 
Cap a on va aquest llenguatge? Sprachgitter: parlar, ha d'és- 
ser com estar darrere una reixa -la de les presons-, a través de 
la qual es promet (es nega) la llibertat de defora: la neu, la nit, el 
lloc que té un nom, el que no en té? O bé ha d'ésser creure's en 
possessió d'aquesta reixa amb l'esperan~a que hi hagi qualque 
cosa per desxifrar i, per aixb mateix, cloure's encara més en la 
il.lusi6 que el sentit o la veritat han d'ésser lliures alli: en el pai- 
satge en quk el rastre és segur? Perb, de la mateixa manera que 
l'escriptura es llegeix sota l'aparenqa d'una cosa, d'un defora de 
cosa que es condensa en una cosa o en una altra no per designar- 
la, sinó per escriure-s'hi, dins la maror de les paraules ncjmades, 
el defora, no es llegeix encara com una escriptura, escriptura sen- 
se lligams, sempre ja fora d'ella mateixa: agram, separadament 
escrit? Potser el recurs -és un recurs?, una crida?- és confiar- 
se, més enlli de la xarxa del llenguatge (cercle de l'ull entre els 
barrots), a l'espera d'una mirada més ampla, d'una possibilitat 
de veure-hi, de veure-hi sense els mateixos mots que signifiquen 
la vista: 
No llegeixis més -mira! 
No miris més -vés! 
la vista, doncs (potser); per6 sempre en vistes a un moviment, 
associada a un moviment: com si es tractés d'anar cap a la crida 
d'aquests ulls que veuen més enlla del que hi ha per veure: ulls 
cecs al món, ulls que la paraula submergeix fins a la ceguesa, i 
que miren (o tenen el seu lloc) dins el relleu fallat de la mort. 
Ulls cecs al món, 
ulls dins el relleu fallat de la mort, 
ulls ulls: 
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Geh, deine Stunde 
hat keine Schwestern, du bist - 
bist zuhause. (...) 
(...) Ein Rad, langsam, 
rollt aus sich selber, die Speichen 
klettern, 
klettern auf schwarzlichem Feld, die Nacht 
braucht keine Sterne, nirgends 
fragt es nach dil: 
DAS UMHERGESTOSSENE 
Immer - Licht, lehmgelb, 
hinter 
Planetenhauptern. 
Reduccions 
No llegeixis més -mira! 
No miris més -vés! 
Moviment sense fita. Hora darrera sempre: 
Vés, la teva hora 
no té germanes, tornes - 
tornes a casa. (...) 
Moviment que, malgrat tot, no s'interromp: I'afirmació del 
retorn encara el fa més eixorc, moviment lent de la roda que volta 
per ella mateixa i damunt ella mateixa, raigs damunt un camp ne- 
grós, potser la nit, la roda nocturna de les estrelles, per6 
la nit 
no neccessita cap estrella, 
de la mateixa manera 
enlloc 
no demanen per tu. 
El defora: all2 on arriben els ulls -ulls despresos de I'ésser, 
que podríem considerar solitaris i impersonals: 
SACSEJA DA D 'A Q U ~ Z  D 'A LLA, 
la sempre-llum, groc terrosa, 
darrere 
de caps planetaris. 
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Erfundene 
Blicke, Seh- 
narben, 
ins Raumschiff gekerbt, 
betteln um Erden- 
miindel: 
ERBLINDE schon heut: 
auch die Ewigkeit steht voller Augen - 
Unverhiillt an den Toren des Traumes 
streitet ein einsames Aug. 
Es wird noch ein Aug sein, 
ein fremdes, neben 
dem unsern: stumm 
unter steinernem Lid. 
O dieses trunkene Aug, 
das hier umherirrt wie wir 
und uns zuweilen 
staunend in eins schaut. 
Reduccions 
Inventades 
mirades, visuals 
cicatrius, 
gravades a la nau espacial, 
ulls que, desencarnats, mancats d'un poder de comunicació, 
erren, 
mendiquen boques 
terrestres. 
Ulls que constel-len l'eternitat (també l'eternitat és plena 
d'ulls); d'aquí, tal vegada, el desig d'encegar-se: 
TORNA 'T CEC ara mateix: 
també l'eternitat és plena d'ulls - 
Perb privar-se de veure-hi és encara una manera de veure. 
L'obsessió pels ulls designa una cosa diferent del visible. 
Al descobert, en els portals del somni, 
lluita un ull solitari. 
Hi haur& encara un ull, 
estrany, al costat 
del nostre: mut 
sota un parpre de pedra. 
Oh, aquest ull ebri 
que com nosaltres per aquiva errant, 
i que, de tant en tant, 
sorpris, ens mira fent-nos u. 
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Eraugtes 
Dunkel durin. 
Augen und Mund 
stehn so offen und leec Herr: 
Dein Aug, so blind wie der Stein. 
Blume - ein Bliizdenwort. 
Gesange: 
Augenstimmen, im Choc 
Du bist, 
wo dein Aug ist, du bist 
oben, bist 
unten, ich 
finde hinaus. 
In der Luft, da bleibt deine Wurzel, da, in der Lu.. 
Dins l'aire, allh roman la teva rel, allh, dins I'aire. 
wir schaufeln ein Grab in den Liiften 
da liegt man nicht eng 
una tomba cavem dins els aires 
no hi hem de jeure estrets 
drauJen bei a fora, prop 
den andern Welten. d'altres mons. 
. . . hinaus ... cap a fora, 
in Unlnnd und Unzeit ... a la desterra i en el destemps ... 
Reduccions 
Foscor 
ullada allh dins. 
Ulls i boca, 
tan oberts i buits, Senyor. 
El teu ull, tan cec com la pedra. 
Flor -una paraula de cecs. 
Cants: 
veus d'ulls, al chor; 
Tu ets 
on és el teu ull, tu ets 
a dalt, ets 
a baix, jo 
trobo el defora. 
La relació amb el defora, mai no donada per endavant, temp- 
tativa d'un moviment o d'un caminar, relació sense fermalls ni 
rels, no només ve indicada per aquesta transcendkncia buida dels 
ulls buits, sinó que és afirmada explícitament per Pau1 Celan en 
els seus fragments de prosa com la seva possibilitat: parlar amb 
les coses. Sempre, quan parlem així amb les coses, ens situem 
també dins la pregunta que s'adrega al seu d'on-vénen i al seu 
cap-a-on-van: una pregunta ccque resta obertaw, ccque mai no 
acabau, i que apunta cap a l'obert, el buit, el lliure -ens situem 
molt enfora. 
El poema cerca, crec jo, també aquest lloc. 
Aquest defora que no és la natura -almenys la que anomena- 
va encara Holderlin-, fins i tot si s'associa a l'espai, als mons i 
als astres, amb un signe cbsmic de vegades resplendent, aquest 
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WeiJ, Blanc, 
was sich uns regt, que se'ns mou, 
ohne Gewicht, sense pes, 
was wir tauschen. que bescanviem. 
WeiJ und Leicht: Blanc i lleuger: 
laJ es wandern. deixa'l errar. 
Flügelnacht, weither gekommen und nun 
fur immer gespannt 
über Kreide und Kalk. 
Kiesel, abgrundhin rollend. 
Schnee. Und mehr noch des WeiJen. 
Augen, weltblind, im Sterbegekliift: Ich komm, 
Hartwuchs irn Herzen. 
Ich komm. 
die Welt, ein Tausendkristall el món, un cristall múltiple 
Atemkristall Cristall d'alk 
Das Scheneebett unter uns beiden, das Schneebett. 
Kristall um Kristall, 
zeittief gegittert, wir fallen, 
wirfallen und liegen undfallen. 
Reduccions 
defora del llunyi, d'un llunyi encara amant, ens arriba amb pa- 
raules que revénen amb insistbncia (triades, tal vegada, per l'a- 
tracció de la nostra lectura) -Schnee, Ferne, Nacht, Asche-, 
que revénen per fer-nos creure en una relació amb una realitat o 
mat&ria polsosa, blana, lleugera, potser acollidora; perb una im- 
pressió com aquesta aviat és desviada cap a l'aridesa de la pedra 
(paraula gairebé sempre present), de la calc, del cbdol i del guix 
(Kalk, Kiesel, Kreide); neu, doncs, d'una blancor eixorca que és 
el blanc cada cop més blanc (cristall, cristall), sense eixampla- 
ment ni creixenga: el blanc que és al fons d'allb que no té fons: 
Ala-Nictat, de lluny vinguda i ara 
per sempre estesa 
damunt guix i  cal^. 
Cbdol rodant cap a l'abisme. 
Neu. I encara més blanc. 
Schneebett llit de neu: la dolgor d'aquest títol no ens dóna cap 
conhort: 
Ulls, cecs al món, dins el relleu fallat de la mort: Vinc, 
brot de duresa al cor. 
Vinc. 
Reclam, crida a caure. Perb el jo no esta tot sol, sinó que passa 
al nosaltres, i aquesta caiguda a dos uneix, fins i tot en el present, 
allb que cau: 
El llit de neu sota nosaltres dos, el llit de neu. 
Cristall rere cristall, 
enreixats temps endins, caiem, 
caiem i jaiem i caiem. 
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Und fallen: 
Wir waren. Wir sind. 
Wir sind ein Fleisch mit der Nacht. 
In den Gangen, den Gangen. 
DU DARFST mich getrost 
mit Schnee bewirten: 
ICH KANN DICH NOCH SEHN: ein Echo, 
ertastbar mit Fühl- 
wortern, am Abschieds- 
grat. 
Dein Gesicht scheut leise, 
wenn es auf einmal 
lampenhaft he11 wird 
in mil; an der Stelle, 
wo man am schmerzlichsten Nie sagt. 
(Auf dem senkrechten 
Atemseil, damals, 
hoher als oben, 
zwischen zwei Schmerzknoten, wahrend 
der blanke 
Tatarenmond zu uns heraufkomm, 
grub ich mich in dich und in dich.) 
Reduccions 
I caiem: 
Érem. Som. 
Som una sola carn amb la nit. 
Dins els crulls, dins els crulls. 
POTS, ben confiadament, 
servir-me amb neu: 
Aquesta caiguda a dos marca la relació sempre orientada, 
imantada, que res no sabria rompre i que la solitud encara du: 
ENCARA ETPUC VEURE: un eco 
que es potpalpar amb tdctils 
paraules, a l'aresta de 
1 'adéu. 
El rostre se t'espanta  dol^, 
quan, de sobte, 
neix la claror d'un llum 
dins meu, en el lloc 
en qui, amb el dolor més gran, diem Mai. 
Dolor que no és res més que dolor, sense reivindicació ni res- 
sentiment: 
(Llavors, damunt la vertical 
corda de l'alenada, 
molt més alt que all& dalt, 
entre dos nusos de doloc mentre 
la blanca 
lluna dels tcirtars s'enfilava fins a nosaltres, 
dins tu i dins tu em sepultava.) 
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(War ich wie du. Warst du wie ich. 
Standen wir nicht 
unter einem Passat? 
Wir sind Fre~nde.) 
Ich bin du, wenn ich ich bin. Jo sóc tu, quan jo sóc jo. 
Also 
stehen noch Tempel. Ein 
Stern 
hat wohl noch Licht. 
Nichts, 
nichts ist verloren. 
HO- 
sianna. 
Reduccions 
Tot aixb entre parbntesis, com si l'interval estotgés un pensa- 
ment que, alla on tot manca, encara és un do, un record, un abast 
comú: 
(Fos jo com tu. Fossis tu com jo. 
No ens hem estat drets 
sota un mateix alisi? 
Som uns estranys.) 
Wir sind Fremde: estranys, perd estranys tots dos, que encara 
han de suportar en comú aqueix extraviament de la distancia que 
ens té absolutament decantats. Som uns estranys. De la mateixa 
manera que, si hi ha silenci, dos silencis ens omplen la boca: 
zwei 
Mundvoll Schweigen. 
Retinguem aixb si podem: dues glopadesplenes de silenci. 
Aleshores podem dir que, en Pau1 Celan, l'afirmació pobtica, 
potser tan decantada de l'esperan~a com de la veritat -perb 
sempre en moviment cap a l'una i cap a l'altra-, deixa encara 
qualque cosa, si no per esperar, per pensar, mitjangant frases 
breus que sobtadament ileluminen, fins i tot després que tot s'hagi 
enfonsat dins la fosca: la nit no necessita cap estrella (...) una es- 
trella encara ara té llum. 
A ixi, 
encara queden temples drets. Una 
estrella 
encara ara té llum. 
Res, 
res no és perdut. 
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(...) das hundert- (. . .) el perjur- 
ziingige Mein- ema centi- 
gedicht, das Genicht. lingüe, el nihilema. 
Ja. 
Orkane, Par- 
tikelgestobei; es blieb 
Zeit, blieb, 
es beim Stein zu versuchen - er 
war gastlich, er 
fiel nicht ins Wort. Wie 
gut wir es hatten: 
SINGBARER REST.. 
- Entmiindigte Lippe, melde, 
daJ3 etwas geschieht, noch immer; 
unweit von div. 
dieses 
Brot kauen, mit 
Schreibzahnen. 
Reduccions 
Fins i tot, si pronunciem la paraula majúscula Res, amb l'a- 
brupta duresa que té per mor de la llengua d'origen, és possible 
afegir: res no és perdut, de manera que el res s'articula potser a 
partir de la pbrdua. Mentre que l'hebraica exclamació de lloanqa 
es trenca per comenqar amb un plany. 
I encara aixb: 
Sí. 
Huracans, par- 
tícules en remolins, va quedar 
temps, va queda< 
per a intentar-ho amb la pedra -ella 
fou hospitalhria, ella 
no tallh la paraula. Que 
n'esthrem de bé: 
O per altra part: 
RESTA CANTABLE ... 
amb aquesta mena de final: 
-Llavi inhabilitat, anuncia 
que encara passen coses, no gaire 
lluny de tu. 
Frase escrita amb una simplicitat terrible, destinada a roman- 
dre en nosaltres amb la incertesa amb quk es presenta, i que du, 
enreixats, l'impuls d'esperan~a i la immobilitat de I'angoixa, l'e- 
xigbncia de l'impossible, perqub és d'allb que ha estat inhabilitat, 
prohibit, i només d'allb prohibit, que pot venir tot el que hi ha a 
dir: rosegar aquest pa, amb dents d'escriptura. 
Si, fins i tot all2 on regna el no-res, fins i tot quan la separació 
intervé, la relació, per més que interrompuda, no esta rompuda. 
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O diese wandernde leere 
gastliche Mitte. Getrennt, 
fall ich dir zu, fallst 
du mir zu, (...) 
Ein Nichts 
waren wir, sind wis werden 
wir bleiben, bliihend: 
die Nichts-, die 
Niemandsrose. 
(. . .) Es ist, 
ich weiJ es, nicht wahs 
daJ wir lebten, es ging 
blind nur ein Atem zwischen 
Dort und Nicht-da und Zuweilen, (...) 
ich weiJ, 
ich weiJ und du weiJt, wir wuJten, 
wir wuJten nicht, wir 
waren ja da und nicht dort, 
und zuweilen, wenn 
nur das Nichts zwischen uns stand, fanden 
wir ganz zueinander: 
Sichtbares, Horbares, das El visible, l'audible, allb 
frei- que lliurement 
werdende Zeltwort: arriba a ser paraula d'envelat: 
Mitsammen. Junts. 
Reduccions 
Oh, aquest errant, buit, 
hospitalari centre. Separats, 
recaic damunt tu, re- 
caus damunt mi, (...) 
Un no-res 
fórem, som, serem 
encara, enflor: 
la rosa de no- 
res, de ningú. 
I aix6 és el que cal acceptar de nou en la seva duresa: 
(. . . ) A ix& 
ho sé, no és veritat: 
que hhgim viscut, només 
va passar cec un al& entre 
l'allh-baix i el no-aquíi el de-vegades, (...) 
jo sé, 
jo sé i tu saps, sabíem, 
no sabíem, v¿irem 
ésser aquí i no alld baix, 
i de vegades, quan 
només el no-res era entre nosaltres, ens trobhrem 
l'un a l'altre del tot. 
De manera que en la travessia del desert (l'anhbasi), hi ro- 
man, sempre, com per a arrecerar-s'hi, una paraula lliure, que po- 
dem veure, sentir: junts. 
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Augen, weltblind, im Sterbegeklüft: Ich komm, 
Hartwuchs im Herzen. 
Ich komm. 
Die Nacht besamt, als konnt es Sembrar la nit, com si pogués 
noch andere geben, nachtiger als haver-n'hi d'altres més nocturnes 
diese. que aquesta. 
Tief Ben endins, 
in der Zeitenschrunde, dins l'esquerda dels temps, 
beim a Prop 
Wabeneis de les bresques de gel 
wartet, einAtemkristal1, espera el teu 
dein unumstiiJ3liches irrefutable 
Zeugnis. testimoni, un cristall d'alk. 
Sprich auch du, 
sprich als letztei; 
sag deinen Spruch. 
... der Tod ist ein Meister aus Deutschland 
... la mort és un mestre vingut d'Alemanya 
Reduccions 
Ulls, cecs al món, dins el relleu fallat de la mort: Vinc, 
brot de duresa al col: 
Vinc. 
Fascinat, rellegeixo aquestes paraules, elles mateixes també 
inscrites sota la fascinació. 
Al fons del fons, dins la mina del més enlli (In der Jenseits- 
Kaue), hi ha la nit, la nit que sembra i eixamena com si encara hi 
hagués una altra nit més nocturna que aquesta. Hi ha la nit; tan- 
mateix, dins la nit, encara hi ha ulls -ulls?-, cicatrius en lloc de 
vista, ulls que criden, que atrauen, de manera que cal respondre: 
vinc, vinc amb un brot de duresa al cor. Venir, a on? Anar, encara 
que sigui enlloc, només alli on -en les falles-fissures del mo- 
rir- fascina la llum incessant (que no il-lumina). Im Sterbege- 
kliijft. I no una sola falla o fissura, sinó un relleu indefinit -la s& 
rie- d'esquerdes, una cosa que es bada i no es bada, o que quan 
es bada es queda closa; i no el fondal de l'abisme, en el qual no 
podem més que caure cap a l'immens i insondable buit; són, més 
aviat, clivelles o fissures amb una estreta constricció, amb una 
estretor de defallenqa que, a través d'un enfonsament impossible, 
ens agafa sense deixar-nos caure seguint el moviment d'una cai- 
guda lliure, baldament sigui eterna: ve't aquí potser el morir, el 
brot de duresa en el cor del morir, el testimoni sense testimoni al 
qual Celan ha dat una veu, en unir-10 a les veus amb escreixenga 
de nit, veus quan ja no hi ha cap més veu, només una remor tar- 
dana, estranya a les hores, oferida com a present a tot 
pensament. 
La mort, la paraula. En els fragments de prosa en qui? Celan 
afirma la seva intenció poktica, precisament no renuncia mai a 
una intenció. A l'al~locució de Bremen: Els poemes, d'aquesta 
manera, també són de camí: es dirigeixen cap a qualque cosa. 
Maurice Blanchot 
Reduccions 
Cap a qui? Cap a una cosa que es manté oberta, ocupable, cap a 
un Tu potser invocable, cap a una invocable realitat. És en 
aquest mateix petit discurs que Celan, amb una extrema simplici- 
tat i sobrietat, al.ludeix al que ha pogut significar per a ell -i per 
a nosaltres, per mitja seu- la possibilitat que sempre va tenir 
d'escriure poemes en la llengua per la qual li va arribar la mort a 
ell, als seus i a milions de jueus i de no jueus, un esdeveniment 
sense resposta. Assequible, propera i no perduda, quedava, en- 
mig de tot el que es va perdre, una sola cosa: la llengua. Queda- 
va la llengua no perduda, sí, malgrat tot. Perd aleshores li cal- 
gué travessar la seva prdpia manca de respostes, travessar un 
terrible mutisme, travessar les mil espesses tenebres d'un dis- 
curs homicida. Va travessal; i sense aportar paraules al que ha- 
via succett; perd va travessar aquest lloc de 1'Esdeveniment. Va 
travessar i va poder de nou tornar al dia, <<enriquida>> per tot 
aixd. És en aquesta llengua que, durant aquests anys i els anys 
que seguiren, he mirat d'escriure els meus poemes: per parlal; 
per orientar-me, per coneixer el lloc on em trobava i el lloc al 
qual havia estat dut, per esbossar-me una realitat. Fou, ho 
veiem, un esdeveniment, un moviment, un caminal; fou la tempta- 
tiva de fer-se amb una direcció. 
Parla també tu, encara que siguis qui parla el darrer: Aixb 
és el que un poema -i potser ara estem més ben preparats per a 
entendre-ho- ens deixa llegir, ens deixa viure, en permetre'ns 
recuperar el moviment de la poesia tal com Celan ens l'ha pro- 
posada, gairebé amb ironia: La poesia, senyores i senyors: 
aquest parlament sensefi de la pura mort i del debades. Llegim 
ara aquest poema dins el silenci segellat que dolorosament ens 
ofereix: 
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Sprich auch du, 
sprich als letzter, 
sag deinen Spruch. 
Sprich - 
Doch scheide das Nein nicht vom Ja. 
Gib deinem Spruch auch den Sinn: 
gib ihm den Schatten. 
Gib ihm Schatten genug, 
gib ihm so viel, 
als du um dich verteilt wegt  zwischen 
Mittnacht und Mittag und Mittnacht. 
Blicke umher: 
sieh, wie 's lebendig wird rings - 
Beim Tode! Lebendig! 
Wahr spricht, wer Schatten spricht. 
Nun aber schrumpji der Ort, wo du stehst: 
Wohin jetzt, Schattenentbl$ter, wohin? 
Steige. Taste empor: 
Diinner wirst du, unkenntlichel; feiner! 
Feiner: ein Faden, 
an dem er herabwill, der Stern: 
um unten zu schwimmen, unten, 
wo er sich schimmern sieht: in der Diinung 
wandernder Worte. 
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Parla també tu, 
parla el darrei; 
digues el teu judici. 
Parla - 
Perb no decantis el no del si. 
Dóna també sentit al teu judici: 
dóna-li ombra. 
Dóna-li ombra a bastament, 
dóna-n 'hi tanta 
com repartida en saps al teu entorn entre 
mitjanit i migdia i mitjanit. 
Mira al voltant: 
contempla com es fa vivent la rodalia - 
Prop de la mort! Vivent! 
Diu veritat qui diu ombra. 
Ara es neuleix emperh el lloc on ets: 
A on anirhs, tan despull d'ombra, a on? 
Creix amunt. Palpa enlaire. 
Fent-te més prim, més imprecís, més fi! 
Mésfi: unfil 
pel qual vol davallar l'estrella: 
per allh baix neda6 a baix, 
on ella es vegi feblement brillar: dins la maror 
de les paraules nbmades. 
MAURICE BLANCHOT 
(Traducció d' Arnau Pons) 
Maurice Blanchot 
a Henri Michaux, 
que, invisible, ens allarga la mh 
per conduir-nos cap a una altra 
invisibilitat. 
Partir. 
De totes maneres partir. 
El llarg coltell del curs de l'aigua 
aturarh la paraula. 
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NOTA DEL TRADUCTOR: 
Quant a les fites, tant en vers com en prosa, que Blanchot ha pres de Celan, 
no sempre han estat traslladades a l'espai de paraula que és ara el nostre tal- 
ment com ell ho féu en portar-les cap al seu, i d'acord amb el seu dir; són, 
per tant, aquí, nous acostaments, temptatives de pes i de sentit, fins i tot tro- 
bades de vegades vaci1,lants envers els originals infragmentats. I de segur 
que encara, amb una veu més nostra, ens hauríem torGat -de manera tal ve- 
gada imperceptible- cap a un altre fi. No hem gosat tanmateix (no ens hau- 
ria estat possible) sortir de la via entrefalcada que ens hi ha condui't. 
L'agrai'ment a Annie Bats, Robert Caner-Liese, Esther Judith Reinke per les 
observacions que m'han fet, i a Antoni Pous i a Andreu Vidal per alguns 
mots del darrer poema. 
A.P. 
Maurice Blanchot 
